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㞀࣭ேཱྀၥ㢟◊✲ᡤࡀ ᖺ ᭶࡟Ⓨ⾲ࡋࡓࠕ ᖺࡲ࡛ࡢேཱྀ᥎ィࠖ࡟ࡼࢀࡤࠊ
ᖺ௦࡟ࡣேཱྀῶᑡ࡜㧗㱋໬ࡢ୧᪉ࡀ᪥ᮏ඲ᅵ࡛㐍ࡴ࡜࠸࠺ࠋᇶ‽ᖺࡢ ᖺ࡜ẚ࡭ࡓ 
ᖺࡢேཱྀῶᑡ⋡ࡣ඲ᅜᖹᆒ࡛ 㸣ࠋṓ௨ୖࡀ⥲ேཱྀ࡟༨ࡵࡿ๭ྜࡣࠊᇶ‽ᖺࡢ 㸣





















ࡲࡓࠊ᪥ᮏࢆඖẼ࡟ࡍࡿ⏘ᴗᢏ⾡఍㆟ࡣࠊࡑࡢᥦゝ㸦 ᖺ  ᭶㸧࡟࠾࠸࡚ࠊࠕ͆ࡶ
ࡢ͇͆ࠊ ࡇ࡜͇͆ࠊ ࡦ࡜͇࡙ࡃࡾ࡛᪥ᮏࢆඖẼ࡟ࡋࡼ࠺㸟ࠖ࡜ࡢ࣓ࢵࢭ࣮ࢪࢆⓎࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡋ࡚ࡑࡢᐇ⌧࡟ࡣࠊ㸯㸧ಇᩄ࡞࣮࢜ࣉࣥ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ᥎㐍࡟ࡼࡾࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞ᡂ㛗
ᕷሙࢆࡘ࠿ࡴࡇ࡜ࠊ㸰㸧ࢢ࣮ࣟࣂࣝㄢ㢟ࡢゎỴ࡟⋡ඛࡋ࡚ᣮࡳࠊୡ⏺ࡀᚲせ࡜ࡍࡿ᪂ࡋ࠸
౯್ࢆ๰㐀ࡍࡿࡇ࡜ࠊ㸱㸧ࡶࡢ࡙ࡃࡾ୍㎶ಽ࠿ࡽ⬺ࡋࠊ᪂ࡋ࠸౯್సࡾ㸦ࡇ࡜࡙ࡃࡾ㸧㔜
ど࡬ࠊ⏘ᴗࡢ㌿᥮ࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜ࠊ㸲㸧࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥᣐⅬࢆᅜෆ࡟๰タࡋࠊ⏘ᴗࡢࢢ࣮ࣟ
ࣂࣝᒎ㛤ࡀᅜෆ࡟ࡶ㧗ᗘேᮦࡢ㞠⏝ࢆቑࡍᡂ㛗ࡢ㐨➽ࢆぢࡘࡅࡿࡇ࡜ࠊ㸳㸧ࣉࣟࢹ࣮ࣗࢧ
࣮ᆺࡢᡯ⬟ࢆ⫱࡚ࠊேᮦࡢ㛤ᅜ㸦ᾏእ࠿ࡽࡢ㢌⬻ὶධ㸧ࢆᛴࡄࡇ࡜ࠊࡀ㔜せ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ㔜Ⅼศ㔝࡜ࡋ࡚ࠊ㸯㸧࢚ࢿࣝࢠ࣮࣭㈨※ࠊ㸰㸧㠉᪂ⓗ་⒪࣭๰⸆ࠊ㸱㸧ඛ➃ᮦᩱ࣭
〇㐀ᢏ⾡ࠊ㸲㸧,7࣭ࢧ࣮ࣅࢫࢸࢡࣀࣟࢪ࣮ࠊ㸳㸧ேᮦ⫱ᡂࠊ㸴㸧ᅜ㝿ᶆ‽໬ࠊࢆᣲࡆ࡚࠸
ࡿࠋ
〇㐀ᴗࡢ᭱๓⥺࡛㝕㢌ᣦ᥹ࢆᇳࡿࠊ᪥❧〇సᡤࡢ୰すᏹ᫂♫㛗ࡣࠊࠕ᪥❧ࢢ࣮ࣝࣉࡀᐇ
⌧ࡍࡿ♫఍࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ ࡜ࠖ㢟ࡍࡿㅮ₇㸦ᖺ᭶᪥+LWDFKL,QQRYDWLRQ)RUXP㸧
࡟࠾࠸࡚ࠊḟࡢࡼ࠺࡞ᇶᮏᡓ␎ࢆᢨ㟢ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࣁ࣮ࢻࡔࡅ࡛ၟ኎ࡍࡿ᫬௦ࡣ
⤊ࢃࡗࡓࠋࡇࢀ࠿ࡽࡣᚓពศ㔝ࡢࣁ࣮ࢻࢆᨵⰋࡋࡘࡘࠊࡑࢀ࡟ࢯࣇࢺࢆࣉࣛࢫࡋ࡚ၟ኎ࢆ
Ⴀࡴࠋ௒ࠊୡ⏺࡛ࡣࠊ⤒῭ࡢᛴ㏿࡞Ⓨᒎࢆ㐙ࡆࡿᅜࡸᆅᇦࡢቑຍ࡟కࡗ࡚ࠊࣅࢪࢿࢫࡸேࠎ
ࡢ⏕άࢆᨭ࠼ࡿ♫఍࢖ࣥࣇࣛࢫࢺࣛࢡࢳ࣮ࣕ㸦㐨㊰࣭㕲㐨࣭ ‴࣭᝟ሗ࡞࡝ࡢ⏘ᴗᇶ┙ࡢ
♫఍㈨ᮏࠊ࠾ࡼࡧᏛᰯ࣭⑓㝔࣭බᅬ࣭♫఍⚟♴᪋タ➼ࡢ⏕ά㛵㐃ࡢ♫఍㈨ᮏ࡞࡝㸧࡬ࡢࢽ
࣮ࢬࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋᡂ⇍ᮇࢆ㏄࠼ࡓ࡜࠸ࢃࢀࡿ᪥ᮏࡣࠊୡ⏺࡛᭱ࡶ඘ᐇࡋࡓ♫఍࢖ࣥࣇ
ࣛࢫࢺࣛࢡࢳ࣮ࣕࢆᣢࡘᅜࡢࡦ࡜ࡘ࡛࠶ࡿࠋ᪥❧ࢢ࣮ࣝࣉࡣࠊ♫఍࢖ࣥࣇࣛࢫࢺࣛࢡࢳࣕ
࣮ࡢᵓ⠏࣭㐠⏝ࡸ㧗ᗘ໬ࡀࠊࡼࡾ㇏࠿࡞♫఍࡬ࡢ㠉᪂ࢆࡶࡓࡽࡍ࡜ᤊ࠼࡚࠾ࡾࠊ᪥ᮏࡢ࢖
ࣥࣇࣛࢫࢺࣛࢡࢳ࣮ࣕࢆᨭ࠼࡚ࡁࡓᖺࡢᐇ⦼࡜ ,7ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿඛ➃ⓗ࡞ᢏ⾡࡛ࡇࢀ
ࢆຍ㏿࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊ᪥❧ࡀᙉࡳ࡜ࡍࡿ㕲㐨஦ᴗ࡜ ,7㸦㐠⏝ࢩࢫࢸ࣒
ࡢຠ⋡ⓗ࡞ไᚚ࣭ᴗົࡢࢩࢫࢸ࣒໬㸧ࢆ⤖ࡧࡘࡅࡓ஦ᴗࠊࢫࢺ࣮ࣞࢪ஦ᴗ㸦኱㔞ࢹ࣮ࢱࡢ
ά⏝㸧ࠊᾏỈῐỈ໬ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠊ࢖ࣥࢸࣜࢪ࢙ࣥࢺ࣭࣮࢘࢜ࢱ࣮ࢩࢫࢸ࣒ࠊࢫ࣐࣮ࢺࢢ
ࣜࢵࢻࠊ࢞ࢫࢱ࣮ࣅࣥಖ඲ࢩࢫࢸ࣒ࠊ㒔ᕷࡢ࢔ࢭࢵࢺ㸦㈨⏘ࡸ㈈⏘㸧࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࠊᆅᇦ
࢚ࢿࣝࢠ࣮࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ㸦,7࡜♫఍࢖ࣥࣇࣛࡢ⼥ྜ㸧ࠊࢹ࣐ࣥࢻࣞࢫ࣏ࣥࢫ㸦ࣔࢽࢱࣜࣥ
ࢢ࡜⟶⌮㸧ࠊேὶࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥᢏ⾡㸦౛࠼ࡤࠕ㥐୰ࠖࢩࢫࢸ࣒㸧࡞࡝ࡢศ㔝ࢆ㑅ᢥࡋ
࡚㞟୰ࢆᅗࡿ࡜࠸࠺ࠋ
 ᮏᏛࡢタ❧࠿ࡽ ᖺࡀ㐣ࡂࡓࠋ௨ୖ࡟ࡳࡓࡼ࠺࡟ࠊࡇࡢ㛫ࡢ〇㐀ᴗࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿࡶࡢ
࡙ࡃࡾ⏘ᴗࡢኚᐜࡣண᝿ࢆୖᅇࡿ㏿ࡉ࡛㐍ࢇ࡛࠸ࡿࠋᮏᏛࡢ౑࿨࡛࠶ࡿᏛ⏕࡜௻ᴗࡢ཮᪉
ࡢࢽ࣮ࢬࢆ࣐ࢵࢳࣥࢢࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ〇㐀ᴗ࡞࡝ࡢࡶࡢ࡙ࡃࡾ⏘ᴗࡢኚᐜ࡟ᶵᩄ࡟཯ᛂ
ࡋ࡚࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢᨵⰋࡸᏛ⏕ࡢᑵ⫋ᣦᑟ࡞࡝࡟ᙜࡓࡿࡇ࡜ࡀᴟࡵ࡚኱ษ࡛࠶ࡿࠋ


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